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"LA RE6IA,, de Calzados Garach 
LA CASA QUE MÁS BARATO VENDE - L U C E N A , 18 -- PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
HOTEL I N F A N T E 
PLATOS DEL DlA 
JUEVES Y DOMINGOS: 
A R R O Z A L A V A L E N C I A N A 
MARTES Y VIERNES: 
C A L L O S A L A A N D A L U Z A 
Se expenden por raciones. 
Precio: 1.50 pesetas ración. 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
T K i - K F O t s i o mm 
Servicio de automóviles a todos 
los trenis, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELLS COLÓN E I 1 M T E 
Antonio Blancas Fernández 
Constructor de las acreditadas 
BANDERILLAS COBDOBESAS 
Especialidad en banderillas 
de lujo y moñas de 
todos precios 
P A R A E N C A R G O S 
J u a n Rufo,13--CORDOBA 
Lfl B E C E R R A D A 
e o y e s c f l 
Lo que empezó siendo un pensa-
miento humorístico de un grupo de 
socios de! Circulo Recreativo, ha adqui-
rido tal desarrollo, que esta fiesta va a 
ser una cosa estupenda, algo digno no 
ya del Casino antequerano, famoso por 
sus fiestas, sino supt-rior a lo organiza-
do en muchas capitales de provincia y 
pueblos importantes de España y sus 
colonias..., y va a dejar un recuerdo de 
esos que se trasmiten de padres a hijos 
y a nietos y que algún abuelo contaiá 
azi dentro de unos pocos de años: 
«El año 28 dió el Casino una fiesta 
goyesca... |Aquello sí que fué fiesta! 
Los organizadores y los presuntos 
«toreros» nos tomamos las vísperas 
con tiempo, con el pretexto de ultimar 
detalles los unos y entrenarse los otros, 
y un día aquí y otro allí, nos festeja-
mos de lo lindo, a cuenta de la bece-
rrada. 
»Un dia fuimos a Cabra, a escoger 
el ganado de la vacada de don Alfonso 
Cubero (antes de Lozano) y con las 
bromas que nos dieron, hubo quien no 
podía sentarse luego. Nosotros, «los 
que teníamos que exponer la epidermis 
y su contenido», nos enamoramos de 
unos chotillos preciosos, que podían 
pasar por la entrepierna sin estropear el 
físico posteiior; pero (os que mandaban 
en el cotarro (ya que no podían «man-
dar» en otra parte por estar desahucia-
dos por noventa días largos...) se impu-
sieron y apaitaron cuatro respetables e 
inocentes ¡toros!, cuya muerte lloro 
todavía, y cuyos nombres de tinado, 
fisonoaiía y número de cédula era el 
siguiente, si mal no recuerdo: «Paño-
leu», berrendo, número 1; «Mulato», 
negro bragao, numero 6; «Roasíto», 
de la mi ma pinta que su pobiecito 
hermano, y número 8; y «Jdraposo», 
berrendo listón, número 10. 
GOMiS PARA AUTOMOVILES 
de descuento pare pago 
al contado 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R ^ . 
DR. O R I V E 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
DE MADRID 
K S P E C I A L - I S X A K M 
m m n . m m , oídas 
H O T E L INFANTE 
Consulta: de 10 a 12 y de 3 a 6 
>EI día de la fiesta, el 25 de Agosto, 
sábado, me acuerdo muy bien, las calles 
estaban llenitas de gente y de automó-
viles, pues además de los de aquí, que 
eran muchos, vinieron de Osuna, Archi-
dona. Campillos, Ronda y otros muchos 
pueblos, pues se habían dirigido invi-
taciones a los Círculos principales de 
todo el contorno. A la hora de la 
corrida desfilamos, aunque no en cale-
sas, que hubiera sido lo más propio, 
siguiendo al coche de las presidentas 
hasta la plaza. Y ya que te hab o de las 
presidentas te diré que aquello era un 
cuadro de Goya, pero vivo y superado 
por la belleza y ia gracia de nuestras 
mujeres, que con las prendas de la 
época del inmortal pintor estaban corno 
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INFAITE 0. FSRfiARDO. «4 
G r a n r e a l i z a c i ó n d a todoa 
loa a r t í c u l o s d a verano 
por final de tempo 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
P R E C Í O S EN A R T Í C U L O S 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
para pedir ei retorno de «El Deseado». 
Aquel trozo de gloria que bajaba a la 
tierra para recreo de nuestros ojos y 
aliento de nuestro espíritu «taurino», 
harto decaído ante la proximidad de ta 
hora de habérnoslas con los egabrenses 
astadot, lo componían, como presidenta 
de honor, la bella señora doña Elena 
García Carrera, de Blázquez, y las en-
cantadoras y hermosísimas señoritas 
Angeles Carreira Jiménez, María Laude 
Alvarez, Pepita Casaus Alvarez, María 
Teresa Fernández Morales, Salud Cha-
cón Franquelo, Presentación García de 
ia Cámara, Remedios González Avilés-
Casco, María Jesús Mantilla Mantilla, 
Marina García López, María Aguila 
Collantes. Purificación Morales Muñoz, 
Amalia Romero, Ana María More-
no G. Anleo y Rosario G. Anleo Pinsón. 
>Este plantel de mujeres, en plena 
juventud y en el apogeo de su espléndi-
da belleza, no estaba solo en la plaza. 
Le completaba hasta número incontable 
por todo el tendido de sombra, multi-
tud de hembras igualmente bellas y gra-
ciosas, pues puede decirse que todas tas 
antequéíranas fueron aquel día a exhibir 
sus gracias, realzadas con las prendas 
castizas. 
»La plaza estaba muy bonita, por 
haber sido adornada bajo la dirección 
de lo» artistas de la época, y ni que 
decir tiene que el palco presidencial, 
sobre todo cuando lo vimos completo, 
era una cosa maravillosa. 
»En fin, como la historia se hace 
larga, dejaré para otro día el referirte 
los incidentes de la lidia, anticipándote 
por hoy que todos Íbamos «muy majos» 
como era natural; que nos lucimos, 
ayudando en d duro trance de la muer-
te de los becerros al gran Rafael Bláz-
quez Bores, un veterano en el arte tau-
rino; a Agustín Blázquez Pareja, que 
era un fenómeno en lo de pinchar un 
neumático; a Antonio Checa, doctor 
por dos veces, una por su carrera y 
otra por haber actuado en Málaga, eje-
cutando la «clásica» lidia antequerana, 
según la Prensa, y al insigne Pepe 
Castilla, que se habla comprometido a 
dar el pase de ta muerte, y que lo dió 
muy a tiempo, o sea cuando el Ino-
cente mártir que le tocó en suerte, 
yacía a sus pies esperando el certifi-
cado de Aguilita... 
»Los demás cómplices de la dcGOYA-
ción, no te los digo hoy porque no me 
acuerdo de todos, como también te 
contaré otro día lo que vino después 
de la fiesta, esto es, la brillantísima ver-
bena del Casino y la grandiosa y me-
morable velada que otra noche se cele-
bró en ta hermosa finca El Romeral, 
donde la presidenta obsequió a su sim-
pática corte y a cuantos tomaron parte 
en la fiesta goyesca...» 
Y como ya hemos referido, en son 
de abuelos, lo que hasta ahora puede 
hacerse público de la fiesta menciona-
da, terminaremos diciendo que hay en-
tusiasmo extraordinario y que es seguro 
que resultará brillante y divertidísima. 
ANTEQUERA 
p o R S U d m o F } 
El próximo miércoles, día 15, aparecerá 
esta notable revista, que está dedicado 
a nuestra famosa feria, de la cual pu-
blica algunos aspectos gráficos, un ra-
millete de bellas antequeranas y el pro-
grama de los festejos. 
En la parte dedicada a la propaganda 
de turismo, uno de los esenciales fines 
de esta publicación, aparece un intere-
sante trabajo sobre nuestros monumen-
tos prehistóricos, y del cual es autor el 
ilustre catedrático de la Universidad de 
Valladolid, don C. de Mergelina, yendo 
ilustrado con notables fotografías, algu-
nas inéditas, de las famosas cuevas de 
Menga, Viera y Romeral. 
Inserta también otros importantes tra-
bajos de erudición histórica y crítica 
literaria, que firman los s?ñores Díaz de 
Escovar, Fernández y P. Céspedes, y 
amenos originales literarios de tos seño-
res Valverde, Catena, Vázquez Vilchez 
y otros asi como también el cuadro de 
horarios de trenes que enlazan en la 
estación de Bobadilla, útilísimo para los 
señores viajeros. 
El número 11 de 
"Antequera por au Amor, , 
que lleva una magnífica vista de nues-
tro viejo Castillo en la portada y que 
por su presentación gráfica no desme-
rece de los anteriores, se venderá al 
mismo precio de 
5 0 c é n t i m o s . 
No deje de comprar esta revista para 
poder enviar un buen recuerdo de An-
tequera a sus familiares y amigos de 
DENTISTA 
DR. JOSE BACA 
• • 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
Fiestas en la Estación de 
Bobadilla 
Nuevamente hemos tenido ocasión 
de personarnos en la pintoresca bania-
da del importante centro ferroviario, 
no sólo por deberes informativos, sino 
por el gusto de presenciar ta fiesta de-
portiva que habían organizado los en-
tusiastas aficionados al cicliímo que 
constituyen el Club Ibérico, con oca-
sión de la verbena benéfica que iban a 
celebrar los empleados de ferrocarriles. 
Animación extraordinaria reinaba en 
la tarde del domingo anterior, entre el 
vecindario de dicho anejo, especial-
mente en el elemento joven, y de éste 
el femenino, que en número considera-
ble por la cantidad y calidrd, prestaba 
su valioso concurso a la fiesta, dándole 
alegría y color; belleza, en fin, resplan-
deciente en el rostro de las simpáticas 
muchachas, que adornaban el encanto 
de sus cuerpos con las típicas prendas 
gitanas y andaluzas. Ramillete de exu-
berantes flores, que asaetaban con sus 
lindos ojos y rendían a su asalto gentil 
a cuantos se ponían a su alcance, <sa-
bleándolos» sin piedad, con la sonrisa 
en los labio» y las flores en sus manos, 
con la caritativa intentión de recaudar 
un fondo a favor de los huérfanos de 
ferroviarios, y a cuyo asedio no esca-
paron los viajeros de cuantos trenes 
cifcularon ese día por la estación. 
La animación y el entusiasmo cundió 
a ia hora de las carreras, celebrándose 
primero una de ocho mil metros, en que 
resulta'nn triunfantes Juan López, José 
Expósito y José Martín. Luego tuvo lu-
gar otra infjntil del mismo recorrido, 
obteniendo las primeras clarificaciones 
Andrés Expósito y Antonio Sánchez. 
A continuación se celebró la intere-
sante prueba denominada carrera mi-
tanesa de campeones, en ta que se ins-
cribieron ocho corredores, siendo muy 
reñida y obteniendo tos tres premijs 
Francisco Torremocha, Antonio Torru-
bia y josé Sillero. 
Vinos y Coñacs " L A R I V A " ' Representante: Miguel Cañas 
m: M AltTlQUflRA 
Por ú'timo, tuvo lugar la carrera de 
veinticinco kilómetros, resultando ttiun-
íanfes por el mismo orden los anterio-
res, y llegando a continuación López, 
Expósito, Maitín y Seguía. 
Todos los clasificados en las distin-
tas carreras fueron muy ovacionados 
por el público que se hallaba en la 
meta; siendo particularmente elogiados 
los indiscutibles campeones del Club, 
cuyas facultades les ponen en condicio-
nes de luchar con los más notables de 
la región. 
Los premios disputados en estas ca-
rreas han sido donados por don Alber-
to Kopke, don Angel Simón, don Eloy 
Bosque, don Nicolás Benítez, don An-
tonio Cappa, don José Panlagua, don 
Manuel Aguilar, don Leonardo Velasco, 
don Joaquín Castilla, fábrica «La Cruz 
del Campo», zapatería «La Regia», y 
otros muchos. 
Agradecemos las atenciones que con 
nosotros tuvieron los directivos del 
Club Ibérico y otras significadas perso-
nas del pueblo, así como la amabilidad 
de nuestio particular amigo el teniente 
alcalde señor Rojas Pérez, que en 
unión de su hijo Pepito y de nuestro 
colaborador señor Villalba, nos llevó 
en su magnifico «auto» para asistir a 
las fiestas reseñadas. 
, * • * 
Por la noche se celebró la gran ver-
bena anunciada, en la que hubo la ma-
yor concurrencia, asistiendo muchas fa-
milias de Antequera. 
La velada, a pesar de haber tenido 
que improvisar el alumbrado por falta 
del fluido eléctrico, transcurrió en me-
dio de la mayor animación, bailándose 
mucho hasta ya muy avanzada la ma-
drugada, resultando la fiesta un verda-
dero éxito para sus organizadores, a 
quienes felicitamos por ello. 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.—30 cts. 
Oa venta en ia librería «El Siplo XX>. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ta pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Dia 13.—Doña Trinidad Ríos, por sus 
difuntos. 
Dia 14.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo señor Vidamreta. 
IGLESIA DE JESÚS 
Dia 15 —Doña María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Dia 16.—Don José Luque Palacios, por 
su padre. 
Día 17. —Don Joaquín Alarcón, por sus 
difuntos. 
Día 18. —Don Antonio Cabrera España, 
por su esposa. 
GRANDES REBAJAS 
por final dm temporada. 
CIUDAD DE SEVILLA 
se complace en R E G A L A R 
a su dist inguida clientela e i 
20 por ciento 
efectivo, del valor real de los 
-:- a r t í c u l o s que rebaja 
Esta concesión especia! y transitoria, sobre ios precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a ios artículos siguientes: 
Etamines y voi les , estampados de gran moda. 
S e d a s Japonesas y foulares lisos y estampados, cuyos pre» 
d o s m í n i m o s se reducen una quinta parte. 
Establece a d e m á s , como pro-
- paganda, un descuento de -
10 por ciento 
sobre e l precio de ios Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5 , 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toa l las , M a n t e l e r í a s , 
g é n e r o s b lancos , etc., etc., se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, l a s recomen-
d a m o s a s u a t e n c i ó n , ya que podrá adquirir los mejores 
artículos al precio que en cualquier parte los más inferiores. 
Vea nuestra Sección de Medías y Calcetines 
i-igiua 4.» CL SOL, DE ANTUQUCRA 
Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a I . — , 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmeiinas, todos los colores, seda, 
[as de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25, 
Grano de oro, desde el núrn. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihiio hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
Diálogo sobre la Asunción 
(PARA NIÑOS) 
La Magdalena. 
Ya se rompieron los lazos 
los dulces lazos de amor, 
que me han tenido apartada 
de mi deseo e ilusión. 
Cual ruiseñor, a los bosques 
volar puedo desde hoy, 
y entonar entre sus frondas 
dulces himnos al Señor, 
y gemir por los pecados, 
que amargan mi corazón., 
Jesús, a quien yo adoraba, 
venciendo en belleza al so!, 
cruzó los aires un día 
y a los cíelos se marchó; 
y aquella dulce Señora, 
Madre hermosa del Amor, 
en este día, me llena 
por un lado el corazón 
de consuelo por su triunfo 
y por otro de dolor, 
pues también desde el sepulcro 
hoy al empíreo voló, 
cercada de mil querubes 
y brillando como el sol. 
Ya estoy sola..,; Puedo ahora 
seguir la divina voz, 
que a la soledad me lleva 
con tan süave atracción. 
Allí lejos de los hombres 
por mis culpas haré yo 
la más dura penitencia, 
herido mi corazón, 
cual por agudas espadas 
por la amargura y dolor.,, 
Pero una luz de los cielos, 
desciende a mi habitación, 
inundando mi retiro 
de divino resplandor. 
Una blanca nubecilla, 
bañada en tenue arrebol, 
descubro en ella, do cantan 
los ángeles del Señor. 
Como el cáliz de una rosa, 
la nubecilla se abrió, 
y desde ella hasta mi avanza 
vertiendo su áureo fulgor, 
un querubín de los Cielos; 
de rodillas le oiré yo. 
Angel. 
Magdalena, Dios te guarde. 
Como otro tiempo el Señor, 
para consolar tus penas 
a su sepulcro me envió, 
asi también consolarte 
en tu aflicción, quiere hoy, 
por medio de un mensajero, 
la augusta Madre de Dios. 
M. Con humildad agradezco 
tan señalado favor. 
A Quiere la excelsa Señora, 
que a ios cielos hoy subió, 
de dulcísimos consuelos 
inundar tu corazón. 
M. Por cierto los necesita 
pues con su ausencia causó 
inmensa pena en mi alma. 
A. Pues a calmar tu dolor 
la excelsa Reina me envía 
y a decirte cómo hoy 
logró el triunfo más grandioso 
que nadie después de Dios, 
ha conseguido en el cielo. 
Ai. Muy contenta así iré yo 
a emprender la dura senda 
que he prometido al Señor. 
Dime, pues, ángel bendito, 
lo que la Madre de Dios, 
te ha mandado que me anuncies, 
que reverente oigo yo. 
A. Después, que oscura la Tierra, 
subiendo al Cielo, dejara 
el sol hermoso de amor, 
la gran Reina Inmaculada, 
que era vuestro encanto y gozo 
y ya el cielo os demandaba, 
entre legiones de ángeles, 
que en torno de Ella mirladas 
de espíritus celestiales 
resplandecientes formaban, 
a las puertas del empíreo, 
la Señora esta mañana 
se acercaba... No aparece 
tan bella y gentil el alba, 
sobre praderas de flores 
con el roció engalanadas, 
como Maiía apareció 
en los Cielos, que a aclamarla, 
se apresuraron alegres 
por su Reina y Soberana. 
Infinitas tropas de ángeles, 
en fílanges ordenadas, 
sublimes himnos triunfales 
formando coro cantaban, 
mientras rubios querubines, 
la senda de oro y de plata, 
por do ha de pasar, de rosas 
y de lirios alfombraban, 
de claveles y azucenas, 
del Edén ornato y gala. 
Otros ángeles perfumes 
de ánforas de oro derraman 
y finos inciensos queman, 
mejores que los de Arabia. 
En busca de aquella Madre, 
que le llevó en sus entrañas, 
vino Jesús, que estrecharle 
contra su pecho anhelaba. 
La besó con dulce amor, 
y en sus brazos reclinada, 
como la vid opulenta, 
unida al olmo descansa, 
hasta el trono del Eterno 
¡legó nuestra Soberana. 
Corno a su Madre, al,i Dios 
la recibe y la regala, 
llamándote su delicia, 
y el trono ocupar le manda 
que está junto al suyo, mientras 
Reina del Cielo le aclaman 
entre vítores y aplausos 
las bellas tropas aladas. 
Esto, Magdalena, quiere 
la gran Reina Inmaculada, 
que sepas para consuelo 
y alegría de tu alma, 
al emprender hoy esa senda, 
valerosa y esforzada, 
que te pondrá junto al trono 
de Dios y su Madre Santa. 
F . J de CH. 
CARRERAS CICLISTAS 
Por elementos deportivos de nuestra 
ciudad se ha presentado a la Comisión 
municipal de festejos, un esquema de 
programa para la celebración de prue-
bas velocipédicas en la próxima feria, 
siendo de creer que por su modesto 
presupuesto sea aprobado en la sesión 
de mañana lunes. 
El programa comprende tres carreras, 
que habrán de celebrarse el domingo 
próximo, con el fin de que concurran 
aficionados de Málaga y Bobadilla, sien-
do probablemente a las horas que se 
indican a continuación: 
Primero.—Carrera milanesa, para to-
do competidor, a las cinco de la tarde, 
en el paseo de Alfonso XIII . 
Segundo.—Carrera milanesa, infantil, 
a las cinco y media, en el mismo lugar. 
Tercero.—Carrera de resistencia, con 
un recorrido total de cincuenta kilóme-
tros, o sea dos vueltas al llamado cir-
cuito antequerano. 
Para las tres carreras habrá importad 
tes premios en metálico. 
También se proyecta que en la tarde 
del 22 se celebren carreras de cintas. 
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CRONICA DE SUCESOS 
HOMBRE ELECTROCUTADO 
En la caseta de transformación de co-
rriente eléctrica de la casilla denomina-
da «Motor de Pérez García», que sumi-
nistra fuerza para las opcraciont-s agrí-
colas de dicha finca, que lleva en arren-
damiento la señora viuda de don José 
Segura Oalisteo. en término de Fuente 
de Piedra, ocurrió un lamentable acci-
dente en la madrugada del día 8, por 
consecuencia del cual recibió una des-
carga eléctrica el obrero Francisco Fi-
gueroa Espinosa, de 39 años, natural de 
Antequera. 
El infortunado, según parece, entró en 
! i caseta para poner en marcha el trans-
formador, tropezando con el entarima-
do, y al caer se agarró a los cables de 
alta tensión, qu drndo muerto en d 
aciO. 
El jue¿ municipal de Fuente-Piedra, 
don José Paniagua, se personó en el 
lugar del suceso, ordenando el levanta-
miento del cadáver, una vez cortada la 
con ¡ente, y realizando las demás dili-
gencias del caso. 
Además ha dado parte del suceso al 
Juzgado instructor del par ido. 
ESCÁNDALO EN EL CAMPO 
La Guardia civil de Mollina ha inter-
venido en una cuestión promovida por 
un sujeto llamado Rafael Gómez Cano, 
quien profirió palabras injuriosas y pro-
vocativas contra sus vecinos de tierras 
colindantes, Antonio Lara Granados y 
un hijo de éste, llegando a amenaza! les 
con una escopeta, que le recogió la 
Benemérita por no tener licencia de 
uso de armas, poniéndole a disposición 
del Juzgado de este partido. 
UN HOMBRE, HERIDO 
Fn la noche del miércoles ocurrió un 
suceso en la calle Infante, que promovió 
gran revuelo por el lugar y hora en que 
se desarrolló, y el cual pudo tener fata-
les consecuencias. 
En la puerta del establecimiento de 
bebidas de Juan García Rico, hallábase 
sentado Manuel Rodríguez Molina, de 
33 años, casado, y de oficio pintor, tra-
tando con el dueño de la tabtrna y su 
esposa del blanqueo de la fachada, cuan-
do se le acercó un I dividuo, a quien no 
conocía, y que al parecer se halaba en 
estado de embriaguez, el cual le pre-
guntó: «¿Tú ere> Cachete?», a lo que el 
pintor contestó que no; pero el beodo 
insistió, y sin más palabras le agredió 
con una navaja, tirándole un tajo al 
pe.ho y otro a! vientre, pudiendo evitar 
el agredido que le aKanzara en dichos 
sitios, no sin resultar hriido en un brazo 
y un muslo, y, al sujetarle, también re-
cibió heridas en los dedos y varios cor-
tes en la ropa. 
El escándalo que se promovió con tal 
suot so, d:ó lugar a que acudiera mucha 
gente, y ia policía, qi.e detuvo al agre-
sor y I evó al hospital al he.ido, el cual 
mejora de sus lesiones, aunque es pro-
bable pierda un d- do. 
El suceso pudo revestir más grave-
dad, de no haber podido evitar los gol-
pes el obrero Rodríguez, que ha resul-
tado víctima impensada de la animosi-
dad del agresor contra otra persona. 
SOBRE UNA DETENCIÓN 
El individuo José Jiménez Torres, nos 
ruega hagamos constar que no fué de-
tenido por la Guardia civil, como diji-
mos en el número anterior, sino que se 
presentó expontáneamente al saber que 
En calle infante D. Fernando, 
junto a las máquinas 
Singer, en ia 
se han hecho unas rebajas po-
sitivas de más de un c u a r e n -
t a p o r c i e n t o 
La ventaja c$ M que Ikfue antes 
Mañana comenzarán los lamentos 
del que llegue tarde 
La I í q q I c é íotóiii ü i i o 
N o q u e r e m o s e n t r e t e n e r 
s u a t e n c i ó n c o n m u c h o s 
a r t í c u l o s : 
Una docena pañuelos cenefa, cincuenta 
céntimos. 
Extensa colección en telas para vesti-
dos, desde cuarenta céntimos. 
Pañuelos de seda negra, muy grandes, 
a 1.75 pesttas. 
Colchas seda verdad, para matrimonio, 
a 17 pesetas. 
Telas blancas, muy buenas, a 0.60 ptas. 
Paños de hilo de cocina, a 25 céntimos. 
Coichas grandes y muy buenas, a 
6 pesetas. 
Un corte colchón lona, 7 pesetas. 
DO a cus 
es la úpica sastrería que ep doce 
horas, le Fpace a usted un traje 
a su npedida por veinte y cinco 
pesetas. Bs decir, que lo que en 
cualquier otro sitio le cuesta 
la tela, en la 
G a s a B e r d ú n 
que es donde encuentra sierppre 
los mejores sastres, le oírece ia 
tela, forros g hechura. 
Acuda antes que se acaben estas 
gangas en la calle 
IMFANTE D. FERNANDO. 44 
(junto a las máquinas Singer) 
m m 
le estaban buscando, y que la pistola no 
la llevaba él sino que le fué recogida 
en su domicilio. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Antonio Bueno González, ha-
bitante en calle Herradores, por maltra-
tar de palabra y obra a su convecina Rita 
Melero Fernández. 
El industrial de calle Duranes don 
Francisco Palma Mairén, denuncia a! 
carrero Rafael Peréa, por haber roto el 
carro que guiaba y que iba cargado de 
leña, tres cristales de una de las venta-
nas de su casa. 
Los amantes cónyuges Miguel López 
García y Ana Lozano Somosierra han 
sido denunciados por dirigirse fra-
ses poco cariñosas en plena calle del 
Gato, formando ei consiguiente escán-
El asunto del Círculo 
TTlercanílf 
Tenemos que hacer constar que 
nuestra opinión, una vez presentada la 
dimisión irrevocable por la Directiva del 
Círculo Mercantil, era la de que debía 
constituirse otra, nueva totalmente en 
sus componentes, medio de evitar que 
la escisión surgida en aquélla y que ya 
trascendiera al resto de la sociedad, 
pudiera provocar desavenencias morta-
les para una entidad que tiene todas 
nuestras simpatías y cuyo desarrollo 
y desenvolvimiento progresivo nos ins-
pira el deseo de que siempre debe 
mantenerse alejada de pasiones perso-
nalistas y fijar su interés exclusivamente 
en la defensa de los intereses que repre-
senta, medio de que viva y prospere, y 
que en su seno se mantenga además 
esa cordialidad que debe existir en un 
centro, único donde encuentran lugar 
apropiado para sus fiestas las familias 
de las clases medias. 
Hecha constar nuestra opinión, ante-
rior a la sesión del jueves, podemos 
exteriorizar nuestro sentimiento por los 
i incidentes que se desarrollaron en dicha 
junta, y en los cuales se puso de mani-
fiesto un apasionamiento, una rivalidad, 
una tendencia, tan ajenas a las normas 
y fines del Círculo Mercantil, que nos 
tememos, y con nosotros cuantos impar-
cialmente aman al Círculo, que la 
perturbación pueda afectar a la vida del 
mismo, privando de ese refugio sano y 
neutral a los comerciantes, industriales 
y profesionales que habitualmente le 
frecuentan, y que son los que por su 
ambiente democrático desean que se 
mantenga el Círculo alejado de bande-
rías y pleitos particulares. 
Esto se evitaría con la actuación de 
todos los socios mercantiles, que son 
los que allí deben llevar la voz cantanti; 
siempre, y cuyas miras deben ser en 
toda ocasión la defensa de los intereses 
de los gremios que componen la socie-
dad, sobre todas las demás cuestiones 
que persigan oíros elementos. 
E L SOL OE ANTEQUEK* 
JABONES CASTILLA 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q O H Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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DE VIAJE 
De Lanjarón, donde ha pasado tem-
porada de baños, ha regresado doña 
Luisa Vallés Arnáu. de Argent Rodrí-
guez. 
De su viaje a Madrid y Valencia ha 
regresado el señor vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez, acompañado 
de sus primas las señoritas Carmela y 
Pepita. 
Se hallan pasando unos días al lado 
de su familia, nuestro querido paisano 
el magistrado de la Audiencia de Mála-
ga, don Jerónimo del Pozo Herrera, 
señora e hijos. 
ENFERMOS 
Se halla enfermo de cuidado el in-
dustrial don Andrés Frías. 
Su hija, ia esposa de nuestro amigo 
don Miguel Cañas García, que ha su-
frido operación ginecológica, se halla 
en satisfactorio estado. 
Deseamos el pronto alivio de ambos. 
Se encuentran mejorados de las enfer-
medades que padecen, la señora e hijos 
del concejal de este Ayuntamiento don 
Francisco Podadera Molina. 
Les deseamos total restablecimiento. 
ENHORABUENA 
Por el doctor Orive, célebre especia-
lista de garganta, nariz y oídos, que tie-
ne establecida su consulta en e hotel 
infante, ha sido practicada feliz opera-
ción a la hija de nuestro buen amigo 
don Pedro Puche Aragüez. 
Deseamos el completo alivio de la 
paciente. 
EN SAN AGUSTÍN 
El día 15, festividad de la Asunción 
de la Santísima Virgen, además de la 
misa de siete, habrá otra a las diez. 
EL NUEVO JUEZ 
Ha estado en ésta, de incógnito, el 
nuevo juez de Primera Instancia e Ins-
trucción, don Alejandro Móner Sán-
chez, el cual tendrá su llegada oficial 
mañana lunes, tomando posesión de su 
cargo seguidamente. 
VERBENA EN ARCHIDONA 
Esta noche tendrá lugar en Archidona 
una gran verbena popular, a beneficio 
del Colegio de Huérfanos de ferrovia-
rios, y organizada por los empleados de 
aquella estación. 
La fiesta promete estar muy concu-
rrida. 
MAGNÍFICA OCASIÓN 
Se halla en ésta don Manuel VallecN 
lio, viajante del acreditado Trust Joyero, 
que ofrecerá a su distinguida clientela 
un variado surtido en alhajas y relojes 
del mejor gusto y de todos precios. 
ORDENES IMPORTANTES DEL 
INSPECTOR PROVINCIAL 
DE SANIDAD 
Sin previo aviso, y cumpliendo órde-
nes telegráficas del señor ministro de la 
Gobernación, se personó ayer en ésta 
él celoso inspector provincial de Sani-
dad, don Luis Encina, quien en unión 
del subdelegado de Medicina don José 
Aguila Castro y médico forense don 
José Aguila Collantes, realizó algunas 
visitas de inspección, por consecuencia 
de las cuales ha ordenado, de oficio, 
el cierre del Asilo del Capitán Moreno, 
hasta tanto que se disponga de local 
Calzados L A VICTORIA 
Calle Calzada, 21, esquina a la 
del Barrero 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
n i n tu U PBOH 
independiente del hospital de San Juan 
de Dios y esté servido por personal 
ajeno a este establecimiento. 
Asimismo, ha ordenado eLcierre in-
mediato de cuantas barberías no dis-
pongan de estufas de desinfección; y 
que cuantos enfermos tifoideos que sean 
de beneficencia o por sus medios eco-
nómicos no puedan aislarse en su do-
micilio, sean trasladados al hospital, a 
salas que se establezcan conveniente-
mente aisladas, conminando a los ins-
pectores municipales con las máximas 
responsabilidades por el incumplimien-
to de estas disposiciones. 
También ha estado en ésta durante 
tres dias, el señor Jiménez, médico epi-
demiólogo del Instituto provincial de 
Higiene, estudiando los casos de fie-
bres tifoideas y sarampión presentados 
en esta ciudad. 
AMA DE CRÍA 
se ofrece.—Avisos en la estación de Bo-
badilla, estanco de Bernabé; o en Ante-
qnera, calle Málaga, 30: Josefa Calderón. 
A LOS TRIGUEROS 
En el B. O. de la Provincia de 27 de 
Julio, aparece circular de la Junta Pro-
vincial de Abastos, en la que se recuer-
da a todos los poseedores, almacenistas, 
fabricantes de harinas, molineros o tene-
dores de trigo, la obligación de declarar 
las existencias que tengan ante los alcal-
des respectivos, todos los días 25 de 
cada mes, cuidando de consignar en las 
casillas correspondientes de las hojas 
declaratorias, la cantidad de trigo reco-
lectado, cantidad de trigo vendida desde 
que empezó la recolección, existencia 
de trigo en el día de la declaración, 
expresando las que sean procedentes de 
cosechas anteriores y de la cosecha 
actual, cantidad que se reservan los 
poseedores para su consumo y siembra 
y sitio donde está almacenada la mer-
cancía declarada. 
Lo que hacemos público para conoci-
miento de los interesados. 
PARA LA BECERRADA GOYESCA 
Se nos dice que la comisión organi-
zadora de la bectrrada del Círculo Re-
creativo regará que las señeras y seño-
titas que asistan a dicha fiesta vayan de 
mantón de Manila o de mantilla, y me-
jor aún, v stiendo trajes de época, para 
que esté más en carácter el aspecto del 
tendido. 
Seguramente que como ello favorece 
y agracia más aún ia belleza femenina, 
el ruego será atendido por todas las 
distinguidas concurrentes al festival. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
LA NUEVA DIRECTIVA DEL 
CÍRCULO MERCANTIL 
En la junta general que se celebró en 
esta entidad el jueves último, a cuyos 
incidentes nos nferimos en otra página, 
quedó proclamada la siguiente junta 
Directiva: 
Presidente, don Agustín Blázquez 
Pareja; vice-presidente primero, don 
Luis Moreno Pareja; vice-presidente se-
gundo, don Luis Moreno Rivera; tesore-
ro, don Juan Pérez de Ouzmán; conta-
dor, don José Castilla Miranda; secreta-
rio, don José del Pozo Herrera; vice-
secretario, don Carlos Fernández Durán; 
bibliotecario, don Francisco Jr. Muñoz; 
vocales, don Bernardo Laude Alvarez, 
don Manuel Muñoz López, don José 
Barón Cordón, don Enrique Aguilar 
Muñoz, don José de la Linde Gómez, 
don Ramón Cabrera García, y don En-
rique Lóptz Sánchez. 
Tenemos entendido que para satisfa-
cer los deseos del elemento juvenil de 
este Círculo, la nueva Directiva gestiona 
la celebración de algunas fiestas con 
oca:ióii de la próxima feria. 
FÁBRICA DE CURTIDOS 
Se traspasa en Málaga, por no po-
derla atender; sin existencias; agua con-
tinua abundantísima; sin maquinaria. 
Condiciones módicas. Diríjanse a Te-
nería, calle San Jorge, 6.—Málaga. 
LA PRÓXIMA FERIA 
Como decimos en otro lugar, está 
pendiente de aptobación el programa 
de los festejos de feria, entre los que 
figurarán las carreras de bicicletas, y 
además una entretenida vista de fuegos 
japoneses; cucañas y fantoches muy 
divertidos para la g^nte menuda, y fue-
gos artificia es tan estrepitosos como de 
costumbre. 
Además habrá las dianas acostum-
bradas y concitrlos nocturnos por la 
Banda de música, y alumbrado extraor-
dinario tn el paseo. 
Por si es poco, ya se encargarán los 
feriantes de siempre de ofrecer sus 
barracas, cirec-s, y dtmás espectáculos 
propios de estas fiestas. 
Para lo que hay gran espectación es 
para las fiestas taurinas, pues las últitms 
noticias sobre los diestros Perlacia, Pal-
mefio y Pastor no pueden ser más pro-
metedoras, y así es seguro que la plaza 
se llene completamente en esa corrida, 
no sólo de público masculino, sino fe-
menino, pues ya va a desaparecer el 
espectáculo repugnante de los caballos 
destripados, gracias al uso de los petos 
reglamentarios. 
Para esta corrida mixta, que se cele-
brará el día 21, a las cinco y media, se 
están pidiendo ya muchas localidades 
de futra, por lo que es seguro que la 
concurrencia def'. Oasteros será enorme. 
También será muy divertida la gran 
charlotada nocturna del miércoles 22, a 
cargo de! popular Tomasín y su Boto-
nes, que hacen juegos muy graciosos y 
trucos de gran efecto cómico. En la 
parte seria actuarán los valientes noville-
ros Miguel Morilla «Atarfefio» y Faus-
tino Peí lacia, que matarán, cuatro novi-
llos de don Manuel García Balerío, 
vecino de Los Barrios.de cuya ganadería 
son también los dos que despacharán 
Tomasín y su Botones. 
Ambas fiestas prometen ser muy 
interesantes. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero. 
Razón, en «La Fin del Mundo», La-
cena, número 33. 
¿LA «CHELITO» EN ANTEQUERA? 
Esta es !a pregunta que se hace en 
Antequer* y podemos decir que es 
cierto venga Consuelo Porteía«Chelito» 
al Salón Aifon>o XIII ; para dar tres úni-
cas funciones, pero antes hay necesidad 
de cubrir el abono abierto, base princi-
pal, para que veamos a esta discutida 
artista, pues el sueldo que cobra es algo 
respetable. 
Ya lo saben ustedes. Hay que cubrir 
rápidamente ese abono si queremos 
nos visite la reina de los brillantes, la 
genial aitista Consuelo Pórtela«Chelito» 
EL SIN RIVAL 
Matamoscas «Sumurum»: Las mata 
verdad y no las esparce. De venta en 
«La Fin del Mundo»: Lucena, 33. 
Docena, 0.80 — 6 pesetas el 100. 
SE VENDEN 
en 48.000 pesetas las casas números 1, 
2. 3 y 4 de callejuela del Barrero, y la 
número 33 de calle Lucena. 
Ganan 11.25 pesetas diarias. Contri-
bución, 0.75 diarios. 
O s t a m p a 
No deje de compraría todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
» • v«**# «• l» Khtmmí» ««I W«*> JCX». 
flntequera por su Amor 
£1 sumario del número 11 de esta 
revista, que se pondrá a la venta el 
próximo miércoles, és muy interesante, 
y sus numerosos trabajos van firmados 
por notables escritores de la localidad 
y de fuera. 
En la parte gráfica avaloran el núme-
ro bastantes fotografías inéditas, sobre-
saliendo las del interior de nuestros 
famosos monumentos prehistóricos. 
No deje de comprar tan interesante 
número, que por su esmerada presen-
tación tipográfica no desmerece de los 
anteriores, y honra a la acreditada im-
prenta «El Siglo XX». 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX„ 
LOS POETAS 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de ¡a poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
El conflicto obrero 
Continúa en igual estado la huelga 
de obreros de la lana, que se desenvuel-
ve dentro del mayor orden, habiéndose 
arbitrado los huelguistas medios de re-
sistencia, en forma de préstamo reinte-
grable. 
El señor gobernador pidió a ambas 
partes que se sometieran a su arbitraje, 
enviando sendas comisiones para entre-
vistarse con él, y ver d r dar la mejor 
y más pronta solución si conflicto. 
Según tenemos entendido, ayer mar-
chó a Málaga una comisión de obrérbs 
con tal fin; pero los patronos han comu-
nicado que las concesiones ofrecidas 
son el máximo de las que pueden hacer. 
Es de desear que el señor Cano Or-
tega encuentre la fórmula de arreglo 
de este conflicto, que perjudica tanto a 
las familias de los obreros más necesita-
dos como en general a toda la industria, 
y por tanto a los intereses económicos 
de Antequera. 
La cuestión promovida por los obre-
ros panaderos y similares, con sus peti-
ciones de aumento de jornal, ha queda-
do suspendida por entender el señor 
alcalde que no eran de justicia las peti-
ciones formulada?. 
El hornero detenido, según dijimos 
en el número anterior, fué puesto en 
libertad, quedando a iisposición del 
juzgado de Instrucción por si constituya 
delito el acto de abandono del traba-
jo que realizó. 
E L SOU D E A N T E Q U E R A 
Cosas amenas y 
divertidas 
DIVORCIOS DE PELÍCULA 
¿Quién no se habrá divorciado de las 
americanas y hasta de los chalecos 
en estos días de ebullición sanguínea? 
Pues en Francia es objeto de sensa-
ción y escándalo el proceso Instruido 
contra varios abogados especialistas en 
el arreglo de desarreglos matrimoniales 
mediante el divorcio. 
El señor Moreau intervino, desde 
hace cinco años, en la consecución de 
doscientos divorcios de súbditos del 
Norte de América. 
—¿Cómo se explica tanto divorcio 
después de los noviazgos de ensayo 
matrimonial? 
He aquí !a declaración de una des-
graciada rubia, separada de su décimo 
cónyuge. 
—Me divorcie del primer marido-
dice—porque usaba calzoncillos largos., 
con cintas. ¿Puede inspirar amor un 
cursi tan refinadísimo en indumento? 
—El segundo esposo pesaba 140 ki -
lo» a ios tres meses de la boda. ¡Cin-
cuenta kilogramos de engorde a costa 
de mis dólares! 
—Me casé con el campeón de carre-
ras a pie y le derrotaron en la de Kan-
sas, siguiente al enlace. 
—(Iba a ganar en Kansasl—Yo no 
soy compañera de cuadra de un animal 
«no colocado.» 
—Otro marido, roncando, me impedía 
dormir. 
—El quinto marido no se bañó en 
veinte días y se atracaba de cebolla 
cruda. Ustedes no «iben cómo hutle 
un cebollino sin afeitar. 
Mi sexto marido se había equivocado 
al vestir de hombre.... Tiraba la esponja 
antes de empezar el «match». 
—Del séptimo.... apenas recuerdo su 
verdadero aspecto. Era «camoufié»: 
dentadura, peluca, una pierna artificial 
y tartamudo. Nos enamoramos por señas 
y nos habíamos casado sin hablarnos 
óreviamente, 
—Otro esposo masticaba goma, es-
cupía, eructaba y... justedes juzgarán! 
—El noveno murió en acciienfede 
aeroplano. ¡Era un ángel... y voló hacía 
el cielo! 
— Por fin, el ú'timo .. pidió e! divor-
cio, celoso de haberme sorprendido 
peinando al «chauffeur»... ¡Reprochar 
que acariciase una cabellera tan rubia 
siendo calvo mi marido! 
Verdaderamente son de ppco <a«! ra-
zones alegadas por la desgraciadísima 
viuda de Varios. Y, sobre todo, gracias 
al divorcio, es fácil que encuentre mari-
do digno de sus delicadezas. Será el 
cincuenta, pero lo encontrará. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Ustel mismo puede pegarlo. 
D* vmnim en I» librería «El Siglo XX>. 
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Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más útil y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia,—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue • 
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas,— Español-in-
glés e inglés-español, a 2,50 pesetas. 
De venta «m t» librarf» «El Sigla XX>. 
COLABORACION ESPECIAL 
Una linterna marca 
HELLESENS 
alumbra a distancia 
sin que nada pueda 
apagarla. 
LIHTEBN8S DESDE 3.50 
PILSS R 1.25 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
E L P O E T A L O C O 
CUENTO 
POR FRANCISCO ROMERO GALLEGO 
Quiero hacer un cuento, hilvanar 
unas cuartillas dando a mi narración 
todos los matices de realidad que me 
sea posible acumular. 
No va ha existir en mi historia el 
enfático explorador de las selvas africa-
nas, ni el aventurero errante que en una 
tertulia de club, mientras ingieren a 
pequeños sorbos el moka, hicen narra-
ciones espeluznantes de encuentros 
con caníbales y fieras. Aquí sólo habla-
rá un hombrermanifesfandca los lecto-
res, su dolor, su acerbo sufiimiento, 
y éste hombre, mejor dicho éste espíri-
tu, será »el Poeta loco», engendrado en 
mi cerebro donde ha vivido todo un 
calvario de padecimientos morales que 
le arrastraron a la demencia, haciéndole 
llevar una vida de pesares. 
Mucho tiempo ha vivido en mi el 
Poeta loco que hoy te hablará de cosas 
del alma, te pintará su vida llena de 
tiiztezas, por que ha de obedecer la 
orden irrevocable de mi cerebro que 
quiere ponerle en contacto directo con 
los lectores de EL SOL DE ANTEQUERA, 
con todos los seres normales que viven 
como locos verdaderos. 
Mas dejemos al Poeta loco que em-
piece a contarnos su vida y prestadle 
un poco de atención, y cuando haya 
terminado, juzgarle con entera impar-
cialidad. 
—Querido lector,—habla el Poeta 
loco—tú que vas a prestarme un poco 
de atención, tú que seguramente pasas 
la vida en absoluta tranquilidad moral 
pues tu espíritu consciente posee la 
calma augusta de la corrección, vas a 
poder apreciar quién soy, cómo vivo y 
cómo terminaré. 
Nací ha^e ya mucho tiempo en la 
mente de un hombre. Ei me concibió, 
él me prestó su vitalidad para que yo 
le sirviera de médium en sus observa-
ciones. 
Como no tengo voluntad propia he 
de obedecer citgimeute las órd^ne!» de 
mi creador, que me tiene en constante 
ajetreo, pues no descansa, quiere siem-
pre ¡nveütigar aspectos distímos de la 
vida. 
Al principio, cuando yo apenas hjb a 
terminado de ser concebí Jo me puso 
en campaña; fué mi debut algo extra-
vagante porque ai buen señor le dió la 
idea de escribir un cuento de la éf)ocrt 
prehistórica, y de buenas a primeras me 
hizo llegar a ta época de los iberos, por 
cierto que como mis condiciones de 
observador estaban aún en los albores 
no salió muy bien el tal cuento. 
Mansa que os cuente mi vida, ahora 
que ya no poseo la rectitud en el juicio. 
Vivo en una casa grande, muy gran-
de, donde hay muchos seres, todos 
dementes sin excluir a nuestros guar-
dianes, unos hombres muy severos que 
Aquí tiene Vd. la diferencia 
á p hacer lomar a! niño || a darle el delicioso Jarabe 
una emulsión de aceite 11 de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
mas a gusto con el riquísimo Jarabe de 
V.&s da 35 «ftos da éxito crscientev-Aprobado por I» Real Academia d»M«diC(im 
• Rehace iodo irasco csne no í k v c impreso con tinta roja en la ^ " í » ^ 
''<*;- tJeñor. HÍPOFOSFITOS SALÍ!» :-4 
tienen la monomamía de encerrarnos 
en habitaciones unipersonales, y no hay 
medio de revelarse por que esgrimen 
argumentos de resultados tan convin-
centes que son capaces de devolver el 
juicio [al loco más loco que haya en el 
mundo. 
Como soy inmaterial, mi creador para 
llevar a cabo sus observaciones me ha 
hecho penetrar en el cerebro de uno de 
los locos. 
Este demente, en el cual he de vivir 
un poco tiempo, es poeta, si, lector, un 
poeta de acabado estilo, exquisito gusto 
y fecundo compositor. Se pasa el dia y 
parte de la noche escribiendo poesías; 
tiene un gran cerro de papeles llenos 
de versos, y en todos pone su alma, un 
alma bella, muy hermosa. 
Yo me desarrollo muy tranquilamen-
te dentro de este hombre, pues su cere-
bro siempre está en actividad, lo cual 
me divierte mucho, pues me agrada 
contemplar las raras visiones que el | 
poeta fragua en su mente. 
No he podido observar aun la vida 
del manicomio por que mi habitación, 
el Poeta loco, no se mueve de su celda, 
no quiere mezclarse a los demás locos 
por que él se cree sano de juicio, y 
opina que codeándose durante las ho-
ras de libertad con los demás reclusos 
acabaría por ser un loco vulgar. 
Me ha contado su vida, una vida 
ller.a de dolores, pletóiica de sufrimien-
tos. 
Como es lo único que hasta ahora 
he podido observar en mi nueva vida 
de demente, voy a contarte la historia 
de este Poeta Loco. 
(Continuará.) 
ESPECTACULOS 
SALON ALFONSO XIII 
Para hoy domingo se anuncia el es-
treno de la interesante producción en 
ocho partes, titulada «Enferma de 
amor», perteneciente a la casa Firts 
National Metro Goldwin Dis. 
Se trata de una preciosa película que 
juntá a la finura e impecable realización 
que caracterizan las producciones de 
esta importante marca, el atractivo de 
la interpretación de ía monísima Co-
lleen Moore, que tantas simpatías tiene 
en todo el mundo. 
Para fechas sucesivas se anuncian 
grandes novedades, así como los días 
de feria, que actuarán variados espec-
táculos que serán muy celebrados. 
MACH DE BOXEO 
Esta tarde, a las siete v media, se ce-
lebrarán en el Alfonso XIII , tres intere-
santes combates de boxeo, a cargo de 
los siguientes púgiles: 
Primer combale a 4 rounds de dos 
minutos, pesos pluma: Jambo, 54 kilos, 
contra Henry 54,300. 
Segundo combate a 6 rounds de dos 
minutos, entre los pesos ligeros Palma, 
61,290. contra Navarro, 62 kilos. 
Tercero y último combate a 8 rounds 
de dos minutos, enire los pesos weiter: 
Luis Bravo, contra Martínez I . 
Esta selección de púgiles es dt lo 
más interesante que se conoce y son 
los que con más éxito vienen comba-
tiendo en Granada. Luis Bravo, ya 
conocido de la afición antequerana, 
viene dispuesto a salir victorioso con-
tra Martínez I , púgil éste que viene 
venciendo a cuantos se enfrentan con él 
PLAZA DE TOROS 
Anoche y con éxl t i grande'y sincero 
se estrenó en este local la hermosa pe-
lícula española «El negro que tenía el 
alma blanca» que tanta fama traía, y en 
verdad hemos de señalar que todos los 
elogios que de esta gran cinta se hici«-
rán, serían pocos. 
Su asunto, de un ideal elevado y hu-
mano basado en la obra del mismo 
nombre, original de nuestro compatrio-
ta Alberto Insúa, ha sido llevado a la 
pantalla con tan extraordinaria perfec-
ción, que nada tiene que envidiar a las 
buenas producciones extranjeras. 
«El negro que tenía el alma blanca» 
es una película de la que puede estar 
orgullosa la cinematografía española. 
Todo en ella es bueno; su asunto inte-
resante y movido, y la técnica empleada 
en ella, que acusa la buena dirección 
de Benito Perojo, el feüz director de 
«Boy», cMalvaioca» y «La condesa 
María.» 
Tan grandiosa película, se pasará hoy 
domingo, por última vez y seguros esta-
mos que nadie faltará esta noche a 
contemplar las maravillosas escenas del 
prodigioso films «El negro que tenía el 
alma blanca.» 
Para el próximo día 15, está anuncia-
do el estreno de otra gran película espa-
ñola. 
Trátase de la adaptación de la popu-
lar novela del glorioso escritor Pérez 
Galdós «La loca de la casa» y está 
interpretada por artistas tan conocidos 
como Carmen Viance, Consuelo Quíja-
no.JRafael Calvo, Modest® Rivas y Ma-
nolo San Germán. 
También en fechas sucesivas se exhi-
birán «La pequeña vendedora» por Mary 
Pickford; «El circo», por Charlot;» El 
demonio y la carne», por Creta Garbo 
y Jonh Gilbert; «Varieté», por Emil 
Janníng; «La venus de Venecia», por 
Norma Taldmadge y Antonio Moreno. 
Y para la feria hay contratados dife-
rentes espectáculos que han de ser la 
i dmiraclón de todos. 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de ía Paz, 14 
luejo chino "WifMONGG,, 
De venta en «El Siglo XX^. 
m da M y J m f y d 
Calzados La Victoria" 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
A P E R T U R A E N L A P R O X I M A S E M A N A 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO D E L TRABAJO 
uouiiaeiOD de EKisiencias de maderas 
en e l A l m a c é n d e 
%. x MANUEL P O Z O S A L C E D O :-: 
Medidores , 8 . — A N T E Q U E R A 
F» R E C I O S> 
Maderas &e pino rojo, pinsapo, nogal, haya, roble, teca, pino me-
lis, álamo blanco, acacia, encina y chopo 
De cuarta para abajo. . 
De cuarta a media vara. 
De media vara a una vara 
De una a dos varas . . 
De dos a tres varas . . 
De tres a cuatro varas . 
De 4 varas en adelante . 




a 0 10 
a 0.45 
a a ^ O 
C O N D I C I O N E S . - E s t o s precios son netos de 1 a 100 kilos.—De 101 a 
a 500 kilos, 2 por ciento descuento.—De 501 a 10U0 kilos, 4 por ciento descuento. 
De 1001 en adelante, el 10 por ciento descuento. 
S« realizan a prados reducidos portajes en diferentes clases y tamaños, y 
también todo «I material y herramientas del taller de carpintería. 
Además, se venden la casa nám. 8 de calle Medidores y el local de 
carpintería, núm. 5 de la misma calle. 
"Todo es según el color.." 
(CUENTO) 
CConcluslón.) 
Tarde hermosa primaveral, de Mayo, 
en que el suave airecillo, el dulce mur-
murio del arroyuelo, los alegres trinos 
de los pajarillos, cuantos ruidos, en fin, 
se perciben, infunden verdadero opti-
mismo en el alma de los felices jóvenes 
que van dando un paseo por las proxi-
midades de la quinta H., seguidos de 
los señores de Ruiz. 
El lector habrá supuesto que la ena-
morada pareja la forman la hija de 
éstos, Adela, y su novio, Adolfo, que 
así se llama el torrero de faro a quien 
ya conocemos. 
Entre los temas de que van tratando 
los novios, han tocado el que se refiere 
a la descansada vida, que dijo el inmor-
tal poeta, con la cual, poco a poco, la 
simpática muchacha va aviniéndose y... 
algo más; muestra cierto agrado por 
este vivir que desconocía y que en un 
principio le aburría, le exasperaba. 
Va pesando el pro y el contra de la 
vida que ha dejado en la ciudad en que 
residía con sus padres, y se halla muy 
contenta de haber abandonado el em-
pleo que tenía de cajera en un estable-
cimiento de tejidos, cuya remuneración 
era tan exigua, mucho más si se tienen 
en cuenta las exigencias sociales. Re-
cuerda, eso sí, los ratos de charla con 
las amigas y otras distracciones que 
sabemos existen en las poblaciones de 
alguna importancia, aunque reconozca 
tenga sus cosas buenas el campo, al cual 
no ha concedido todavía ella esa gran 
preferencia que Adolfo le concede. 
Adela no sabe, no puede explicarse 
por qué siente tanto cariño su novio 
hacía este vivir, que para él constituye, 
en unión de su amada—a la que adora 
locamente—, sus máscaras ilusiones, y 
tanto odio a las poblaciones. Esos ex-
tremos extrañan sobremanera a la joven 
y cree hallar en ello algo raro, algo 
enigmático.... 
Han regresado los cuatro a la casa, 
y Adolfo se dispone a marchar para 
cumplir su deber. 
V 
Ha llegado la hora de las confiden-
cias. Adolfo, persuadido de que es 
amado por Adela, del mismo modo que 
él la adora—con puro verdalero cari-
ño—, refiere su triste historia: que fué 
llevado al nacer a la Inclusa; sus penas 
y sufrimientos a expensas de manos 
mercenarias, sin haber conocido las cari-
cias, los desvelos paternales; su ver-
güenza, siendo hombre, ante la socie-
dad, entre la cual se encuentran conta-
disimas personas que no se mofen ni 
escarnezcan, al que tuvo la tremenda 
desgracia de ser depositado en uno de 
esos establecimientos que son moradas 
del Dolor.... 
— Por todo cuanto te he contado, 
mi querida Adela, podrás apreciar la 
razón de mi odio a las poblaciones, ai 
mundo... ¿qué digo?... no, no, al mundo 
d i M L M A N T I Q U C t t A — P á g i n a Q.« 
no, puesto que lú y fos muchísimos 
seres honrados que existen son partes 
integrantes del mismo.... 
Perdona, Adela.,.; comprenderás que 
hablando de lo que tanta amargura 
me produce, me exalto demasiado, de 
manera infinita.... 
—No sólo te perdono, mi adorado 
Ado fo, sino que, participardo de tus 
pesares, que estimo muy lógicos, desde 
este momento, al igual que tú, sentiré 
desdén hacia los pueblos, detestaré a 
las ciudades, en las que—máxime en 
las grandes urbes—tantos vicios im-
peran.... 
Por las mejillas del agradecido Adol-
fo rodaban lágrimas de gratitud, y es-
trechó contra su pecho a su idolatrada 
Adela, con la que el mismo día en que 
la reveló lo que en este capítulo dice, 
había contraído matrimonio. 
Miguel Manjóti. 
Málaga, Julio 1928. 
P R O Q R ñ l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoblt <La Bejarana», por 
S. y Alonso. 
2. ° Marabú «Dofia Francisquita»; 
por A. Vives. 
3. ° Fantasía <La verbena de !a Palo-
ma», por T. Bretón. 
4. ° «La canción de un prisionero», 
por A. Peñalba. 
5. ° Pasodoble «Todo el año es car-
naval», por E. Rosillo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emana 
Los qut nacen 
Ana Martín Navárrete, Ramona Ro-
pero Métida, Francisco Quintana Rico, 
Carmen Vílchez Márquez, María García 
Muñoz. Eduardo Montiila Velasco, An-
tonio Pérez Machuca, Manuel Domín-
guez Molina, Ana Abad Montejo, Josefa 
y Teresa Rincón Rodríguez. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Los qm mutren 
José Palomo Montenegro, 60 años; 
Blas Muñoz Sánchez, 80 años; Rosario 
Pérez Diez de los Ríos, 1 año; Gregoria 
Chacón Cano, 10 años; José Burgos 
Ruiz, 9 meses; Concepción Santos Gar-
cía, 1 año; Francisco Quintín i Rico, 12 
días; Manuel Ramos Aijona, 13 meses; 
Antonio Ruiz Morales, 75 añot; Antonio 
Jiménez Alvarez, 9 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 1 1 
Total de defunciones. . . . 10 
diferencia en favor de la vitalidad 1 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X » Y NO 
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C A L L E : IIMFAINJXE, A S 
Iva r r x é t s * aso.:rticlai on. 
Paquetería , Perfumería y Bordados 
V E N T A A L G R A N E L D E L O S 
P E R F U M I S S A S T R A 
U s o e l perfumo R O B I L L A R D 








Manuel Vergara Nieblas 
C A F E 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
p 0.500 gramos » » » 3.25 
• 0.250 » » » » 1.70 
C A L L E INFANTE DON F E R N A N D O A N T E Q U E R A 
Llk © I k i T l l s i í l i l k 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S FINOS 
Especialidad en cafés tóba los 
Extenso surtido en galletas y bizcochos 
Jamones Trevélez, de Ronda y Andorranos, x Salchichón de 
Vich «Torra» y embutidos de todas clases. 
Conservas de carnes, frutas y hortalizas :-: Mantecas de vaca 
del reino y extranjero :-: Quesos, manchego, de bola y gruyere. 
Tapiocas, purés, harinas de arroz, fécula de patatas, maizena, 
postre y flan ideal :-: Pastas, catalanas y de huevo. 
G a r b a n z o s y lentejas de Cas t i l l a , a lubias de l B a r c o 
A n i s a d a s - C o ñ a c s - Vinos y L i c o r e s . 
F R A N C I S C O G - Ó M E Z S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
IL SOL i?r: ANitwuKV'* 
MUGICA, A R E L L A N O Y COMP. 
3 P Z A O I S T A 
>: Tr i l l adoras y l o c o m ó v i l e s :-: 
R U B T O l S r 
s-! Atadoras , E s p i g a d o r a s , etc . w 
Motores de ace i t e s p e s a d o s 
s-; - Motores a gaso l ina -
s» Aira dos t>irat>an.e» 
A r a d o s de yunta, d e todas c i a s e s , 
de a c e r o a l e m á n 
3 3 A . O H E I B P t 
O ^ K I I ^ I v O S y toda c l a s e de 
mater ia l a g r í c o l a 
Pedidos a Luis Moreno Pareja-Okegdn 
AGENTE COMERCIAL -:- SAN AGUSTIN, 2 0 
Matamoscas, escaraba-
jos, piojos, mosquitos, 
y todos los insectos. 
DE VEHTS EN " I L S I G L O X X „ 
D U L C E S MNOS >; PASTELERÍA >; EMBUTIDOS 
VINOS D E TODAS CLASES, EMBOTELLADOS 
CERVEZA ALEMANA LEJITIMA, A 1.50 LA BOTELLA 
U F A N T E . 120 JOSE DIAZ GARCIA TELÉFON0112 
SERVICIO A DOMICILIO 
Un traje bueno hecho a medida, 
por cincuenta pesetas só lo io en 
cuentra en la 
Casa Berdun 
Interesante 
En la acreditada sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente 
No dejen de hacer s u s 
c o m p r a s en dicha s o m -
b r e r e r í a , que e s la que 
L o s m e i o r e s B A L O N E S 
a precios baratísimos, en 
E s t e p a , 21 M A N T E Q U E R A 
